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方をほぼ同じ比率で書き続けていることからも窺える。第 1期: 1950-60年代では、この 2
つの作法は、ソナタを志向する器楽作品とテクストを旋律化する声楽作品との 2つの分離し











































































学位授与の条件 学位規則第 4条の 1
演 奏 曲 目 C.ドビュッシー : 《版画　 Estampes》
三善晃 : 《ピアノのための前奏曲「シェーヌ」
















O. メシアン 「前奏曲集」より「6. 苦悩の鐘と惜別の涙」
O. Messiaen Préludes　　　　 VI. Cloches d’angoisse et larmes d’adieu
「4つのリズム・エチュード」より「1. 火の島 I」・「4. 火の島 II」
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